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1 Basé  sur  une  étude  très  complète  de  la  littérature  historiographique  produite  dans
l’émirat de Boukhara pendant la première moitié du 19e s., le présent ouvrage traite des
modalités  de  la  légitimation  de  la  dynastie  Manghit  dans  différents  corps  de
l’administration militaire et civile de l’émirat. Un premier chapitre est consacré à une
présentation détaillée des chroniqueurs et de leur œuvre, éditée ou non. Il est suivi par
deux parties consacrés à l’étude de l’argumentaire de la légitimation des Manghit à la
cour de Boukhara, notamment selon une ligne généalogique (origines gengiskhanides et
filiation matrilinéaire avec le prophète Muhammad pour l’émir Ḥaydar) et par rapport
aux  dynasties  ou  aux  princes  (anarchie  sous  les  derniers  Astarkhanides,  désastres
accompagnant la conquête par Nādir Šāh, profil normatif de chaque prince de la maison
régnante, centré notamment sur sa qualité de ṣūfī)  qui ont précédé cette dynastie en
Transoxiane. Une dernière partie est consacrée aux continuités et ruptures de la tradition
historiographique à  Boukhara  sous  la  domination russe,  à  travers  l’œuvre  d’un ⁽ālim
réformiste, Dāniš (1826/7-97), et celle du polygraphe et mémorialiste ⁽Aynī (1889-1954).
L’ensemble,  servi  par une exceptionnelle clarté pédagogique,  fournit  l’introduction la
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plus complète,  à ce jour,  aux sources primaires documentant l’histoire de l’émirat de
Boukhara avant l’établissement du protectorat russe en 1868, et une base de réflexion
précieuse sur l’histoire et son écriture en Transoxiane pendant le siècle qui a précédé
l’établissement du pouvoir soviétique dans cette région.
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